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RESUMEN 
La presente tesis tiene por objetivo el determinar el nivel de influencia de las 
medidas de mitigación de impactos ambientales para el cierre de minas en la 
mina de carbón Juana, Cajamarca 2018. Los objetivos de la tesis contemplan 
determinar los impactos ambientales y los riesgos asociados que se generan en 
la mina, elaborar un plan de medidas para la mitigación y corrección de los 
impactos ambientales y los riesgos asociados.  
La hipótesis de esta tesis explica que si se elabora un plan de cierre de mina se 
logrará  
mitigar y corregir los impactos ambientales y riesgos ambientales que se generan 
en la mina de carbón Juana. 
Con esta tesis se determinaron impactos al ambiente físico, tales como al agua, 
aire y suelo; dentro de los impactos biológicos tenemos a la flora y fauna; 
finalmente se determinaron los impactos socioeconómicos que generalmente 
son positivos ya que se considera que son una fuente generadora de trabajo. 
Con el enfoque global se concluye que estas actividades tienen un impacto de 
Leve a Moderado. El plan de medidas para la mitigación y corrección de los 
impactos ambientales y los riesgos asociados. Se elaboró basado en el 
programa de prevención, control mitigación, programa de manejo de paisaje, 
programa de capacitación y educación ambiental. Una de las actividades más 
importantes tenemos la revegetación. 
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ABSTRACT 
This thesis aims to develop a mine closure plan in the Juana coal mine, 
Cajamarca 2018. The objectives of the thesis are to determine the environmental 
impacts and associated risks that are generated in the mine, develop a plan of 
measures for the mitigation and correction of environmental impacts and 
associated risks. 
The hypothesis of this thesis explains that if a mine closure plan is elaborated, it 
will be achieved mitigate and correct the environmental impacts and 
environmental risks that are generated in the Juana coal mine. 
With this thesis, impacts to the physical environment were determined, such as 
water, air and soil; within the biological impacts we have the flora and fauna; 
Finally, the socioeconomic impacts that are generally positive were determined 
since they are considered to be a source of work generation. With the global 
approach it is concluded that these activities have a mild to moderate impact. The 
plan of measures for the mitigation and correction of environmental impacts and 
associated risks. It was elaborated based on the prevention program, mitigation 
control, landscape management program, training program and environmental 
education. One of the most important activities is revegetation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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